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IL La Bibliothèque cantonale en 1983 
1. Administration et personnel 
Mesdames Marie-Laure Dubuis et Marie-Christine Zen Ruffinen, qui ont 
travaillé depuis plus de dix ans comme auxiliaires à mi-temps à la Bibliothèque 
cantonale, ont été nommées le 9 février bibliothécaires IL 
Monsieur Roger Ebener, commis, a quitté le 31 mars la Bibliothèque 
cantonale et travaille depuis lors aux Archives cantonales. Il a été remplacé par 
Monsieur Rolf Brunner, de Sion, qui a commencé son activité le 2 mai. 
Monsieur Jean-Biaise Collombin, de Martigny, a travaillé durant six mois 
comme volontaire à la Bibliothèque cantonale. Monsieur Markus Ritler, de 
Kippel, a été engagé à partir du mois d'août comme aide temporaire à l'Office 
haut-valaisan de la Bibliothèque cantonale. 
En ce qui concerne les apprentis, Aline de Torrenté a terminé son travail de 
diplôme et a quitté la Bibliothèque cantonale le 28 février ; Véronique Maret a 
passé avec succès les examens de l'ABS et commencé son travail de diplôme ; 
Benita Imstepf, de Lalden, et Jean-Michel Aymon, de Conthey, sont nouvelle-
ment entrés en apprentissage ; Romaine Ambord et Bernard Rappaz, tous deux 
étudiants à l'Ecole de bibliothécaires de Genève, ont accompli un stage de deux 
mois à la Bibliothèque cantonale. 
Le blocage général du personnel dans l'administration cantonale comporte 
de graves conséquences pour la Bibliothèque cantonale. Il s'en est suivi, dans de 
nombreux secteurs, des retards dans le travail difficilement tolérables. Si cette 
situation n'est pas prochainement modifiée, la Bibliothèque cantonale se verra 
dans l'obligation de réduire considérablement certaines de ses prestations. 
Le problème des locaux exige, lui aussi, une solution urgente. L'étude d'un 
bureau d'ingénieurs démontre que les magasins de livres sont surchargés et qu'il 
est même nécessaire d'envisager l'évacuation de certaines collections. 
2. Accroissement 
6363 unités bibliographiques sont entrées dans les sections de monogra-
phies et de suites. Elles se répartissent de la manière suivante : 
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ouvrages 
2 430 
2 280 
39 
58 
Volumes 
ou brochures 
2 609 
2 430 
46 
61 
Periodic 
497 
894 
66 
99 
Accroissement 
2 119 
434 
596 
455 
26 
157 
8 270 
Total 
25 180 
4 564 
22 562 
6 057 
2 643 
1 272 
33 266 
Achat 
Don 
Echange 
Dépôt 
4 807 5 146 1556 
Quant aux collections particulières, en voici quelques données statistiques : 
Livrets de fête, programmes (Coll. PN) 
Affiches 
Cartes postales 
Etiquettes de vin 
Images mortuaires 
Disques, cassettes 
Coupures de presse 
Parmi les coupures de presse, 5120 proviennent d'un don fait par Elektro-
watt en 1982 ; durant l'année, elles ont été équipées et intégrées à notre collection. 
Les doublets et nombre de petits imprimés ne font pas partie de ces 
statistiques. — Le remaniement de la collection des doublets valaisans, com-
mencé en 1982, a été continué et sera bientôt terminé. 
La «Liste des acquisitions récentes» de la Bibliothèque cantonale 
(2 numéros, 42 pages) a permis de présenter au public un choix d'environ 
500 titres d'ouvrages. 
Les dons reçus par la Bibliothèque cantonale proviennent des services de 
l'Etat (635, dont 291 du Département de l'instruction publique, 97 des Archives 
cantonales, 40 de l'Economat), d'associations, institutions et sociétés diverses 
(2711, dont 838 de la Paroisse protestante de Sion, 781 de la Société sténogra-
phique Aimé-Paris de Suisse romande, 625 du Séminaire diocésain, 70 de 
l'Association du Vieux-Monthey, 35 de l'«Ost-Institut» à Berne), des impri-
meurs valaisans (195, sans compter les livraisons de petits imprimés), des 
universités (174), des bibliothèques (378, dont 196 de la Bibliothèque de Sierre, 
148 de la Bibliothèque de Liestal, 34 de la Bibliothèque de Brigue). Par manque 
de personnel, la plus grande partie de ces ouvrages n'a pas encore pu être mise à 
disposition du public. 
Principaux donateurs privés : 
Gaby Rouiller, Plan-Cerisier (796) ; René de Preux, Sion (294) ; Jacques de 
Preux, Sion (169); André Donnet, Sion (105); Friedrich Karl Ruenzi, Bluche 
(104) ; Jean Bullat de Villaret, Versoix (96) ; Joseph Couchepin, Sion (77) ; Linus 
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Bellwald, Siders (40) ; Grégoire Ghika, Sion (36) ; Gérard et Mary-Luce Comby-
Barman, Saillon (30) ; Ambros Fux, Siders (28) ; Jean-Jacques Luyet, Martigny 
(19); Gaétan Cassina, Sion (16); Anton Gattlen, Sion (16); Hoirie Auguste 
Moret, Sion (15); Hans Anton von Roten, Raron (15); Sylvie Rombaldi, Sion 
(14) ; Pierre Devanthey, Sion (11) ; Louis Carlen, Brig (10) ; Hoirie Marc Possa, 
Sion (10). 
En outre : 
Pierrette Aleco, La Tour-de-Peilz; Willy Amez-Droz, Sion; Fred 
Ammann, Bienne; Pierre Ançay, Saxon; Klaus Anderegg, Freiburg; Daniel 
Anet, Martigny ; Jean Bacher, Fribourg ; Max Baumgartner, Langnau ; Marie-
Thérèse Bayard, Salgesch ; Louis Berthouzoz, Conthey ; Joseph Biffiger, Glis ; 
Jean-Marc Biner, Bramois; Philémon Bissig, Saxon; Hoirie Louis Blondel, 
Genève ; Peter Böschung, Flamatt ; Edelbert Bregy, Naters ; Rudolf Bruhin, 
Basel; Juliette Bruttin, Sion; Peter Bumann, Brig; Frédy Chapuis, Zürich; 
Léonard Closuit, Martigny; Simone Collet, Lausanne; Pierre Contât, Sion; 
Alain Cordonier, Sion; Gilbert Coutaz, Lausanne; Maurice Curlier, Sion; 
Charly Darbellay, Charrat ; Christian Darbellay, Châteauneuf ; Pierre Delacré-
taz, Sion ; Maurice Deléglise, Sion ; Jean Deriaz, Saint-Léonard ; Yvon Devan-
théry, Chalais; Pierre Dubuis, Sion; Dan Dumitrescu, Sion; Peter Eichwald, 
Bern; Charly Farquet, Martigny; Charles Favre, Châteauneuf; Jean-Louis 
Favre, Sierre; Michel Favre, Isérables; Gilbert Fournier, Nendaz; Gilbert-
François Fournier, Sion ; Fernand Frachebourg, Sion ; Josef Fux, Naters ; Pierre-
Marie Gaist, Sion ; Frank Garbely, Genf; Stéphane Garrone, Monthey ; Stefan 
Graeser, Basel; Charles-Edouard Hausammann, Nyon; Josef Heinzmann, 
Leuk ; Paul Heldner, Glis ; Armin Imstepf, Sion ; Karl In-Albon, Brig ; Gerhard 
Jakob, Köniz ; Jean-Jacques Jost, Sion ; Xavier Kalt, La Fouly ; Beat Karlen, 
Hegnau ; Alois Kempf, Ölten ; Franz Kirchheimer, Freiburg ; Chantal Kuonen, 
Freiburg ; Josef Kuonen, Termen ; Clovis Lugon, Sion ; Georges Luisier, Fully ; 
Franz-X. Maeder, Bazenheid ; Gaston Maison, Aigle ; Stéphane Marti, Cham-
plan ; Anne Martin, Chamoson ; Albert Matter, Zürich ; Maurice Métrai, Grimi-
suat; Robert Métraux, Vissoie; Bernard Michellod, Sion; Renée Muggiasca, 
Zürich ; Toni Nanzer, Naters ; Françoise Nicoliier, Lausanne ; Jean Nicoliier, 
Sion; Maurice Parvex, Muraz; Paul-Louis Pellet, Lausanne; Lucienne Perrol-
laz, Moutier ; Roland Perruchoud, Réchy ; Yvette Petersen-Seppey, Saint-Mau-
rice ; Rita Pitteloud, Aproz-Nendaz ; Gabriel Pont, Martigny ; Yvonne Preiswerk, 
Genève; Gilbert Pretot, Genève; François-Xavier Putallaz, Sion; Dominique 
Quendoz, Monthey ; Robert Queyriaux, Clermont-Ferrand ; Jean Quinodoz, 
Sion; Madeleine Raboud, Conthey; Marcel Regamey, Lausanne; Daniel Rei-
chel, Bern; Pierre Reichenbach, Monthey; Georges Revaz, Saint-Maurice; 
Alfred Rey, Sion; Théodule Rey-Mermet, Paris; Werner Roellin, Wollerau; 
Albert Rosin, Wiehl ; Martin Rossier, Sion ; Henri Roulet, Corin ; Pascal Ruga, 
Genève; Henri Salina, Saint-Maurice; Alfred A. Schmid, Fribourg; Roberto 
Schmidt, Leuk ; Erich Schulte Berge, Marl ; Luis Serrano Velez, Fribourg ; Carol 
Shepard, Anzère; Emile Spillmann, Sion; Isabelle Tabin-Darbellay, Savièse; 
Pierre-Georges Tamini, Reinach; Marie-Paule Terrettaz, Sion; Bernhard 
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Truffer, Sion ; Stefan Truffer, St-Niklaus ; Emil Tscherrig, Sion ; Marcel Troillet, 
Saint-Maurice ; Jacques Vandenschrick, Bruxelles ; Françoise Vannotti, Sion ; 
Guy-André Veuthey, Vionnaz; Herbert Volken, Fiesch; Gérard Vuilloud, 
Choëx; Karl J . Walde, Sion; Paul Werlen, Sion; Fritz Wernli, Degersheim; 
Mirjam Wirthner, Brig ; Peter Wullimann, Grenchen ; Bruno Zenhäusern, Visp ; 
Jean-Marc Zufferey, Sion. 
Reliure: 1874 livres. 
3. Catalogues et bibliographie 
Catalogues A ugmentation 
(Nombre défiches) 
Catalogue alphabétique : auteurs et anonymes 10 299 
Catalogue encyclopédique 6 331 
Ancien catalogue méthodique 1 593 
Catalogue collectif à Berne 2 001 
Catalogue des nouvelles acquisitions, Brigue 1 480 
Catalogue des nouvelles acquisitions, Saint-Maurice 2 775 
La révision du catalogue des auteurs et anonymes se poursuit. La section 
« Littérature » de l'ancien catalogue méthodique a été introduite dans le catalo-
gue encyclopédique. Il s'agissait de la dernière section du catalogue méthodique 
à devoir être remaniée. Ce dernier n'existe donc plus. Pour les Vallesiana existe 
encore un catalogue spécifique dans lequel les mots-matières et les grandes 
rubriques générales sont classés dans un ordre alphabétique unique. 
A la Bibliothèque de Brigue, un catalogue encyclopédique des nouvelles 
acquisitions de la Bibliothèque cantonale, en langue allemande, pour la section 
« Sciences humaines », est en voie d'achèvement. 
Bibliographie valaisanne Accroissement Total 
Fichier des auteurs 4 975 85 492 
Fichier des matières 10 831 114 462 
Une bibliographie sélective courante est publiée, pour le Valais romand 
dans les «Annales valaisannes» (année 58, 1983, pp. 161-175), pour le Haut-
Valais dans le « Walliser Jahrbuch » (année 53, 1984, pp. 85-94). 
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4. Utilisation 
Prêt 
Bibliothèque cantonale (Sion) Volumes 
Prêt à domicile 
Consultation en salle de lecture 
Envoi postal 
Prêt à l'Office haut-valaisan 
Prêt à l'Office bas-valaisan 
Prêt à d'autres bibliothèques 
Total 
'aut- Valais 
3 328 
6 374 
12 925 
22 627 
6 982 
34 826 
7 280 
657 
1872 
981 
972 
46 588 
Bas-Valais 
1 747 
5 760 
11 518 
19 025 
15 033 
Offices régionaux 
Section pour enfants 
Section pour jeunes 
Section pour adultes 
Total 
Lecture suivie 
Nouveaux lecteurs : 1069 personnes se sont inscrites pour la première fois à 
la bibliothèque à Sion, 884 à Brigue, 522 à Saint-Maurice. Les deux offices 
s'occupent également du prêt de l 'ODIS. 
Prêt interurbain 
Parmi les ouvrages empruntés par la Bibliothèque centrale, 1947 provien-
nent d'autres bibliothèques (1923 de la Suisse, 24 de l'étranger). L'Office haut-
valaisan a obtenu 2012 volumes par le prêt interbibliothèque (dont 855 de la 
Bibliothèque cantonale), l'Office bas-valaisan 741 (dont 583 de la Bibliothèque 
cantonale). 
3818 demandes de prêt interurbain ont été expédiées par la bibliothèque, 
dont 1157 pour Brigue, 206 pour Saint-Maurice et 127 pour la Bibliothèque de 
Sierre. De l'extérieur nous sont parvenues 1090 demandes, dont 14 de l'étranger. 
Rappels 
4974 rappels ont dû être envoyés à des lecteurs en raison du dépassement 
du délai de prêt. 779 premiers rappels et 61 seconds rappels sont restés sans 
réponse. 
Colis. Envoyés: 2680; reçus: 3551. 
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5. Service d'information 
La bibliothèque est amenée régulièrement à fournir des renseignements et 
de la documentation à des personnes venant de toutes les parties du canton, du 
reste de la Suisse et de l'étranger. Les demandes sont en nette augmentation, 
notamment dans les domaines des collections spéciales. 
Plusieurs classes et de nombreuses personnes isolées ont pu être initiées à 
l'utilisation des bibliothèques, à l'emploi des catalogues et des bibliographies. 
Dans le cadre des cours de perfectionnement destinés aux enseignants du Valais 
romand, le réseau des bibliothèques valaisannes a été présenté et expliqué, plus 
particulièrement dans l'optique de son utilisation par les élèves et les professeurs. 
La Bibliothèque cantonale, spécialement par l'intermédiaire des offices 
régionaux, a pu apporter, dans les limites de ses possibilités, aide et conseil lors 
de la création ou du développement de bibliothèques locales, notamment à 
Münster, Morel, Steg, Turtmann, Ayent, Troistorrents, Monthey, Vionnaz. 
L'Office haut-valaisan a fait parvenir à toutes les commissions scolaires de 
l'enseignement primaire et aux directeurs des cycles d'orientation des formulaires 
pour l'obtention de subventions en faveur des bibliothèques scolaires ainsi que 
des listes d'ouvrages recommandés; 18 demandes de subventions ont été sou-
mises à examen. 
La Bibliothèque de Brigue a organisé de petites expositions et une repré-
sentation d'un théâtre de marionnettes. L'Office bas-valaisan a mis sur pied les 
expositions suivantes: «La recherche archéologique», «Aujourd'hui, vaincre la 
faim », « Le costume, du passé au présent », « Scoutisme agaunois, 1923-1983 ». Il 
a également collaboré à l'action « Passeport-Vacances » de Pro Juventute et 
organisé une conférence de Pierre-Yves Lador, directeur de la Bibliothèque 
municipale de Lausanne, sur les sources d'information pour l'achat des docu-
mentaires. La Bibliothèque cantonale a mis ses fonds à disposition pour deux 
expositions à la Bibliothèque de Saint-Maurice, et pour deux expositions 
d'affiches, organisées par la Banque cantonale, à Sion et Martigny. 
6. Divers 
La Bibliothèque cantonale gère les bibliothèques de la Société d'histoire du 
Valais romand, de la Société d'histoire naturelle « La Murithienne », de la section 
Monte-Rosa du CAS. Elle s'occupe également de l'échange des «Annales valai-
sannes», du «Bulletin de la Murithienne» et de «Vallesia». 
Le bibliothécaire cantonal est membre du Conseil de la culture, de la 
Commission pour la protection des biens culturels et de la Commission cantonale 
des noms locaux pour le Haut-Valais. Il est président du Conseil de fondation et 
du Comité de la Bibliothèque pour Tous, membre de la Commission d'examens 
de l'Association des bibliothécaires suisses et membre du Comité du Service 
suisse aux bibliothèques. Le préposé à l'Office haut-valaisan est président de 
l'Université populaire du Haut-Valais, membre de plusieurs commissions 
pédagogiques, archiviste du «Walser Institut» de Brigue, membre du Conseil 
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régional alémanique de la Bibliothèque pour Tous et représentant du canton au 
«Bund fur Jugendliteratur». Le préposé à l'Office bas-valaisan est également 
membre de plusieurs commissions dans les domaines de l'école et des bibliothè-
ques. Il assure la vice-présidence du Groupe romand de travail des bibliothèques 
de lecture publique (GTB) et représente le Valais au Conseil romand de la 
Bibliothèque pour Tous. 
Il reste à signaler que le 19 septembre une charge explosive a éclaté devant 
l'entrée de la Bibliothèque et des Archives cantonales, causant des dégâts pour 
plus de Fr. 20 000.—. Peu après, les auteurs de cet acte ont pu être arrêtés. Il 
apparaît que c'est par hasard que l'attentat a eu lieu à cet endroit et qu'il ne visait 
nullement les Archives ou la Bibliothèque cantonale. 
7. Publications 
Alain Cordonier, « Protection des biens culturels : La Bibliothèque cantonale du 
Valais», dans Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, 1983, n° 103, p. 3. 111. 
— Collab. : «La bibliothèque scolaire: luxe ou nécessité?», dans L'Ecole valai-
sanne, 27, 1982/83, n° 4, pp. 30-38. 111. 
Anton Gattlen, «Bibliographie sélective d'histoire valaisanne (juillet 1982-juin 
1983)», dans Annales valaisannes, 58, 1983, pp. 161-175. 
— «Bibliographie zur Geschichte und Landeskunde des Oberwallis 1982/83», 
in Walliser Jahrbuch, 52, 1984, S. 85-94. 
Ruth Imseng, «Die Oberwalliser Schulbibliothek», in Walliser Spiegel, 11, 1983, 
Nr. 22, S. 18-21. 111. 
Maurice Parvex, Collab. à la rédaction: Information SAB/GTB, 1983, Nr. 1-3. 
Dominique Quendoz, « Sauvegarder les affiches », dans Nouvelliste et Feuille d'Avis 
du Valais, 1983, n° 154, p. 154. 111. 
Hugo Zenhäusern, Redaktion: «Erziehungsdepartement des Kantons Wallis, 
Mitteilungsblatt», 1982/83, Nr. 1-4. 
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Kantonsbibliothek 1983 
1. Verwaltung und Personal 
Frau Marie-Laure Dubuis und Frau Christine Zen Ruffinen, die seit über 
zehn Jahren als Hilfsangestellte in der Bibliothek gearbeitet haben, sind am 9. 2. 
als Bibliothekarinnen II ernannt worden; sie erfüllen beide ein Halbtagspensum. 
Herr Roger Ebener, Commis, hat eine Stelle im Staatsarchiv angenommen 
und die Bibliothek am 31. 3. verlassen; er wurde ersetzt durch Herrn Rolf 
Brunner, von Sitten, der seine Tätigkeit am 2. 5. aufgenommen hat. 
Herr Jean-Blaise Collombin, von Martigny, hat während 6 Monaten als 
Volontär in der Bibliothek gearbeitet. — Herr Markus Ritler, von Kippel, ist seit 
August als Hilfsangestellter beim Oberwalliser Dienst der Kantonsbibliothek in 
Teilzeit beschäftigt. 
Lehrlinge: Aline de Torrenté hat ihre Diplomarbeit vollendet und die 
Bibliothek am 28. 2. verlassen. Véronique Maret hat die Prüfungen der VSB 
bestanden und ihre Diplomarbeit begonnen. — Neu eingetreten sind Benita 
Imstepf, von Lalden, und Jean-Michel Aymon, von Conthey. — Romaine 
Ambord und Bernard Rappaz, die in der Bibliothekarenschule in Genf in 
Ausbildung stehen, haben während zwei Monaten ein Praktikum in der Biblio-
thek absolviert. 
Der allgemeine Personalstopp in der Staatsverwaltung hat für die Kantons-
bibliothek gravierende Auswirkungen. In verschiedenen Sparten sind schwer 
aufholbare Rückstände in der Arbeit entstanden. Wenn die Situation nicht bald 
ändert, müssen wichtige Dienstleistungen abgebaut werden. 
Auch die Raumprobleme rufen dringend nach einer Lösung. Die Unter-
suchung eines Ingenieurbüros zeigt, dass die Depoträume der Bibliothek über-
belastet sind und Evakuierung ansehnlicher Bestände in Aussicht genommen 
werden muss. 
2. Zuwachs 
Registriert und aufgearbeitet wurden 6363 bibliographische Einheiten: 
Werke Bände oder Jahrgänge 
Broschüren von Periodika 
Kauf 2 430 2 609 
Geschenk 2 280 2 430 
Tausch 39 46 
Deposita 58 61 
4 807 5 146 
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Zuwachs und Bestand wurden ausserdem ermittelt fur folgende Spezial-
sammlungen: 
Zuwachs Bestand 
Programme, Prospekte (Coli. PN) 
Plakate 
Ansichtskarten 
Etiketten 
Totenbildchen 
Tonträger 
Zeitungsausschnitte 
2 119 
434 
596 
455 
26 
157 
8 270 
25 180 
4 564 
22 562 
6 057 
2 643 
1 272 
33 266 
Beim Zuwachs an Zeitungsausschnitten sind 5120 Ausschnitte aus der 
Schenkung der Elektrowatt von 1982 mitgezählt, die im Laufe dieses Jahres in die 
Sammlung eingegliedert worden sind. 
Andere Kleindrucksachen und Dubletten wurden statistisch nicht erfasst. 
Von den Neuerwerbungen sind etwa 500 Titel in einem gedruckten 
Zuwachsverzeichnis (2 Nummern, 42 S.) der Öffentlichkeit bekannt gemacht 
worden. 
Geschenke erhielt die Bibliothek von verschiedenen Dienststellen der 
Staatsverwaltung (635, davon 291 vom Erziehungsdepartement, 97 vom Staats-
archiv, 40 vom Ökonomat), von Vereinen und Institutionen (2711, davon 
838 von der Protestantischen Kirchgemeinde Sitten, 781 von der Société sténo-
graphique Aimé-Paris de Suisse romande, 625 vom Priesterseminar Sitten, 
70 von der Vereinigung Vieux-Monthey, 35 vom Ost-Institut in Bern), von 
Walliser Buchdruckern (195, nicht gerechnet die Einlieferung von Kleindruck-
sachen), von Universitäten (174), von Bibliotheken (378, davon 196 von der 
Bibliothek Siders, 148 von der Bibliothek Liestal, 34 von der Bibliothek Brig) 
sowie von vielen privaten Gönnern (siehe S. XXXII-XXXIV) . Wegen Personal-
mangel konnte der grösste Teil dieser Schenkungen für die Benutzung noch nicht 
erschlossen werden. 
Buchbinderei: 1874 Bände. 
3. Kataloge und Bibliographie 
Kataloge 
Verfasser- und Anonymenkatalog 
Schlagwortkatalog 
Alter Sachkatalog 
Gesamtkatalog (Bern) 
Katalog der Neuerwerbungen, Brig 
Katalog der Neuerwerbungen, St-Maurice 
Zuwachs 
(Karteizettel) 
10 299 
6 331 
1 593 
2 001 
1480 
2 775 
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Die Revision des Autoren- und Anonymenkatalogs wurde weitergeführt. 
Im Sachkatalog wurde die Abteilung «Literatur» dem Schlagwortkatalog einver-
leibt; es war die letzte Abteilung des alten Sachkatalogs, der damit aufgehoben 
worden ist. Nur für die «Vallesiana» besteht noch ein Spezialkatalog, in dem 
Schlagworte und Sachgruppenbezeichnungen in eine alphabetische Ordnung 
gestellt worden sind. Der Schlagwortkatalog für die Neuanschaffungen in deut-
scher Sprache, der in der Bibliothek Brig deponiert ist, steht für die Abteilung 
«Geisteswissenschaften» vor dem Abschluss. 
Walliser Bibliographie 
Autorenverzeichnis 
Sachteil 
Zuwachs 
4 975 
10 831 
Bestand 
85 492 
114 462 
Laufende Auswahlbibliographien wurden veröffentlicht, für das Welsch-
wallis in den «Annales valaisannes» (Année 58, 1983, pp. 161—175), für das 
Deutschwallis im «Walliser Jahrbuch» (Jg. 53, 1984, S. 85—94). 
4. Benutzung 
Ausleihe 
Hauptstelle 
Heimausleihe 
Lesesaal 
Postversand 
Über Oberwalliser Dienst 
Über Unterwalliser Dienst 
Über andere Bibliotheken 
Total 
Regionaldienste 
Abteilung für Kinder 
Abteilung für Jugendliche 
Abteilung für Erwachsene 
Total 
Bände 
Klassenlektüre 
Oberwallis 
3 328 
6 374 
12 925 
22 627 
6 982 
34 826 
7 280 
657 
1 872 
981 
972 
46 588 
Unterwallis 
1 747 
5 760 
11 518 
19 025 
15 033 
Als Benutzer haben sich neu eingeschrieben: in der Bibliothek in Sitten 
1069, in Brig 884, in Saint-Maurice 522 Personen. — Die beiden Regionaldienste 
hatten ausserdem die Ausleihe im Rahmen der ODIS zu bewältigen. 
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Interurbaner Leihverkehr 
Von den in der Hauptstelle ausgeliehenen Werken stammen 1947 aus 
anderen Bibliotheken (1923 aus der Schweiz, 24 aus dem Ausland). Der Ober-
walliser Regionaldienst hat 2012 Werke von auswärts bezogen (davon 855 aus 
der Kantonsbibliothek), der Unterwalliser Dienst 741 (davon 583 aus der 
Kantonsbibliothek). 
Suchkarten fur den interurbanen Leihverkehr wurden 3818 versandt, 
davon 1157 für Brig, 206 für Saint-Maurice und 127 fur die Regionalbibliothek 
Siders. Von ausserkantonalen Bibliotheken sind 1090 Anfragen eingegangen, 
davon 14 aus dem Ausland. 
Rückrufe 
Mahnungen wurden 4974 versandt; davon blieben 779 beim ersten und 61 
beim zweiten Mal erfolglos. 
Paketpostverkehr. Es wurden 2680 Pakete versandt; eingegangen sind 3551 Stück. 
5. Dokumentations- und Informationsdienst 
Für Dokumentationshilfen und bibliographische Auskunft verschiedenster 
Art wurde die Bibliothek von Personen aus allen Teilen des Kantons, aus der 
übrigen Schweiz und aus dem Auslande in Anspruch genommen, in deutlich 
wachsender Zahl im Bereiche der Spezialsammlungen. 
Einzelpersonen und Schulklassen wurden in die Benutzung der Bibliothek 
eingeführt und über den Gebrauch von Katalogen und bibliographischen Hilfs-
mitteln orientiert. Im Rahmen der Fortbildungskurse für die Unterwalliser 
Lehrer wurden die Bibliotheksdienste vorgestellt, namentlich im Hinblick auf 
ihre Benutzung durch Lehrer und Schüler. 
Bei der Planung oder Weiterentwicklung von örtlichen Bibliotheken wurde 
den begrenzten Möglichkeiten entsprechend Hilfe geleistet, hauptsächlich von 
den beiden Regionaldiensten, u. a. in Münster, Morel, Steg, Turtmann, Ayent, 
Troistorrents, Monthey, Vionnaz. 
Der Oberwalliser Dienst hat sämtlichen Primarschulkommissionen und 
den Direktoren der Orientierungsschule Formulare für Subventionsgesuche von 
Schulbibliotheken sowie Verzeichnisse empfehlenswerter Bücher zugestellt; 
18 Subventionsgesuche sind eingegangen und wurden begutachtet. 
In der Bibliothek Brig sind kleine Ausstellungen sowie eine Märchenlesung 
und ein Puppenspiel veranstaltet worden. Der Unterwalliser Dienst hat zu 
folgenden Themen Ausstellungen organisiert: Archäologische Forschung, Kampf 
dem Hunger, Walliser Trachten, Fünfzig Jahre Pfadfinder Saint-Maurice. Er hat 
ferner an der Aktion «Passeport-Vacances» der Pro Juventute mitgewirkt und 
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einen Vortrag organisiert von Pierre-Yves Lador, dem Direktor der Stadtbiblio-
thek Lausanne, über die Auswahl von Sachbüchern fur allgemein öffentliche 
Bibliotheken. Aus den Beständen der Kantonsbibliothek in Sitten ist Material 
zur Verfügung gestellt worden für zwei Ausstellungen in Saint-Maurice sowie für 
zwei Plakatausstellungen, organisiert von der Walliser Kantonalbank, in Sitten 
und Martinach. 
6. Verschiedenes 
Die Kantonsbibliothek verwaltet die Bibliotheken des Geschichtsforschen-
den Vereins des Unterwallis, der Naturforschenden Gesellschaft «La Muri-
thienne» und der Sektion Monte Rosa des SAC; sie besorgt den Zeitschriftenaus-
tausch mit den «Annales valaisannes», dem «Bulletin de la Murithienne» und 
«Vallesia». 
Der Kantonsbibliothekar wirkt als Experte im Kulturrat, ist Mitglied der 
Kommission für Kulturgüterschutz und der Nomenklaturkommission für das 
Oberwallis. Er amtet als Präsident des Stiftungsrates und des Vorstandes der 
Schweizerischen Volksbibliothek, ist Mitglied der Prüfungskommission der Ver-
einigung schweizerischer Bibliothekare und Vorstandsmitglied des Schweizeri-
schen Bibliotheksdienstes. — Der Vorsteher des Oberwalliser Regionaldienstes 
ist Präsident der Oberwalliser Volkshochschule, Mitglied pädagogischer Kom-
missionen, Archivar des Walser Institutes in Brig, Kreisrat der Schweizerischen 
Volksbibliothek und Vertreter des Kantons im Bund für Jugendliteratur. — Der 
Vorsteher des Unterwalliser Regionaldienstes ist ebenfalls Mitglied von Kom-
missionen im Schul- und Bibliotheksbereich; er amtet als Vizepräsident der 
Westschweizerischen Arbeitsgruppe allgemein öffentlicher Bibliotheken (GTB) 
und vertritt das Wallis im Kreisrat der Schweizerischen Volksbibliothek in der 
Westschweiz (Conseil romand de la BpT). 
Zu erwähnen bleibt noch, dass Kantonsbibliothek und Staatsarchiv am 
19. 9. durch die Explosion eines Sprengsatzes, der vor der Eingangstüre gezündet 
worden war, Schaden erlitten haben, der Fr. 20 000.— übersteigt. Die Täter 
konnten kurze Zeit nachher gefasst werden und es stellte sich heraus, dass der 
Anschlag zufallig an diesem Orte erfolgte und ohne Zusammenhang mit der 
Tätigkeit von Archiv oder Bibliothek war. 
7. Publikationen 
Siehe S. XXIX-XXX. 
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